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Viernes 29 de Noviembre de 1878. Num. 66. Un real número. 
©Mal 
DI u mwimk DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L : > ; > 
Luego que lot Sres. Alcaldes y Secretarios reci 
Toa los números del'.BoizTin ^oe correspondan a) 
distrito, dispondrán que se fije iiriejemplRi,cn;el s i^ 
tío de costambre donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
líos Secretarios cuidarán de conservar los Bof-ertt-
«ES coleccionados ordenadamente para su enettader-
oaelon que deberá Terificarse cada año. ' i '-
S E P U B L I C A LOS LÜNE3, 'MIERCOLES Y VIERFsES. 
Se suscribe en /a impr&nta de Rafael Garzo é Hijos, Plegaria i&, 
(Puesto de los Huevos) Y 30 rs. trimestre y 50 el semestre pago 
anticipado. , . i , ; , -
' Números sueltos un real.—Les de años anteriores á dos reales. 
A D V E R T E N C I A E D I T O M A L . 
Las disposiciones de las Autoridades,' escepto las . 
que sean'á instancia de parte no' pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente.ai servicio nacional, que dimane -de tas 
mismas; los de ínteres particular prévio el pago de 
un real, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL 
tUSIDIHCIl S i l . CONasJO SI MIMSTBOS ' 
; S . M . e l Rey (Q. D . G. ) c ó n t i n i a 
en l a Corte s in hovednd en su impoj ; 
tante salud. , , 
De i g u a l bene6cio disfrutan ]a 
S e m a . S r a . Princesa de As tú r i a s , 
las Sermaa. Sras. Infantas Doña M a -
l l a del P i l a r , D o ñ a M a r i a de l a F a z , 
j Doña M a r i a E u l a l i a . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
REEMPLAZOS. 
C i r c u l a r . — N ú m . 58. 
El articulo 47 de la ley de 28 
dé Agosto último, previene que 
en los primeros días de Diciem-
bre se forme anualmente en cada 
pueblo el alistamiento de todos 
los jóvenes que se hallen, com-
prendidos en las edades deter-
minadas en el art. 17, observan-
do al efecto los procedimientos 
establecidos en los artículos 48 
al 54 de la ley referida. 
Encargo por lo tanto á los se-
ñores Alcaldes el extricto cum-
plimiento de lo que en la ley se 
prescribe en una operación tan 
delicada y de tanta importancia 
y trascendencia. 
León 28 de Noviembre de 
1878,—El Gobernador, AKTOMO 
SAHDOTAL. 
C i r c u l a r . — N ú m . 59. 
E l Presidente de la Sección Espa -
ñola de la Cruz Roja pone en conoei-
miento de este Gobierno,: q u e - d o ñ a 
Agust ina Panadés j Paz; tomando el 
nombre de di cha Sociedad ha cometi-
do varias estafas, sorprendieudo a i 
efecto la bueba fé de algunos A l c a l -
des;.y en, su vista encargo á los de 
esta provincia, que ejerzan l a mayor 
vigi lancia para evitar en sus respectó-
vas localidades l a repetición de acto» 
como los denunciados, que redundan 
en desprestigio de Sociedades qus. 
como l a Cruz Boja, Tiene prestando 
tan seüaladoa Berridos en favor de 
los desgraciados.' 
León 25 de Noviembre de 1878.— 
E l Gobernador, Antonio Sandoval. 
o n o B i t PUBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 90. 
Hábiéndose fugado de la cár-
cel de Barcelona el jóven Celes-
tino Botella, sentenciado k siete 
años de presidio, de 18 años de 
edad, natural' de Zaragoza, en-
cargo á los Sres. Alcaldes, Guar-
dia Civil j demás agentes de mi 
autoridad, procedan á su busca 
y captura poniéndole & mi dis-
posición si fuese habido. 
- León 28 de Noviembre de 
1878.—El Gobernador, ANTONIO 
SANDOVAL. 
SECCION DE FOMENTO 
Minas. 
:-Por decreto fecha de ayer he admi-
tido las renuncias que l i a presentado 
D. Fé l ix López Kodriguez, apodera-
do de D . francisco Soto Vega , regis 
trador de las minas de hierro nombra-, 
das ¿ a Providencia y Esperama, 
sitas respectivamente en los pueblos 
de Santa Lucía , Ayuntamiento de San 
Estéban de Valdueza y de Lago de 
Carucedo, Ayuntamiento del mismo 
nombre, declarando franco y regis-
trable el terreno que comprenden. 
L o que, be dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conocimien-
to del público. 
León 26 de Noviembre de 1878.— 
E l Gobernador, ANTONIO SANDOVAL. 
GOBIERNO M I U T A R D E LEON 
T SU PROVINCIA. 
El Sr. Alcalde del Ayunta-
miento de esta provincia, donde 
se encuentre residiendo el paisa-
no D. Mateo Castrillo, pudre del 
Alférez del Batallón Cazadores 
de las Navas del Ejército de Cu-
ba D. Francisco Castrillo Casa-
sola, se servirá manifestarlo con 
urgencia á este Gobierno Militar, 
á fin de comunicarle un asunto 
que le interesa. 
León 28 de Noviembre de 
1878 P. O.—Él T . C. Coman-




PRECIOS t¡w esta Comisión provincial y 
et Sr. Comisario de Guerra ile esla 
chiihi, ha» jijado para el abono de 
los artículos de suministros militartt 
que hayan sido facilitados por los pue-
blos durante el mes corriente. 
ARTÍCtJtOS 0 E SUMINISTRO. 
H a t , tlt. 
Ríiciitu d« pan de < 24 oozas cas-
Idlauas.. o 26 
Faneca de cubada , 6 31 
Arroba de paja o 62 
Arroba do acuite de olivo.. . . 16 26 
Arroba de carbón vejetál. . . 0 90 
Arroba de leña .' . 0 2% 
Arroba de vino 4 9o 
Libra de carne de vaca. . . . O í ! 
Libra de carne de carnero, . . 0 Í3 
BEDUCCION AI. SISTEMA METRICO 
EN SU RUOIVALENCIA Etl RACIONES. 
Ración de pande 70 decágramos. 0 26 
Raciondccebadadeeu.S'ialitros. 0 7* 
Quintal mtlrico de paja. . . . 5 39 
Litro de aceite t . 3» 
(¿ninlal métrico de carbón. . . 1 82 
Quiulal métrico de leña. . . . 2 52 
Litro de vino o 30 
Kilógramo de carne de vaca.. . 0 93 
Kilógramo de carne de carnero.. 0 8! 
Los cuales se hacen públicos por me-
dio de esto periédico oficial para que lo» 
pueblos interesados arreglen á los mis-
mos sus respectivas relaciones, y ta 
cumplimiento i lo depuesto ea el ar-
ticulo 4.* de la Real órden circular da 
(5 de Setiembre de 1848, la de 22 d» 
Marzo de 1850 y demás disposicioaes 
posteriores. 
León 26 de Noviembre de 1 8 7 8 .—E l 
Vice-presideate, Gumersindo Pérez Fer-
nandez.—P. A . de la G. P . , E l Stera-
tario, Domiogo Díaz Caneja. 
OFICINAS BE HACIENDA 
,\m¡!N!STIUClON ECONÓMIC» DE U PROVINCIA DE LEON 
INTERVKNCION. 
Helación nominal dé los pagarés de bienes desamortizados por lo-
rias procedencias que vencen en el mes de Diciembre de 1878 y 
se publica en el BOLETÍN OFICML como único aviso á los compra-
dores, cuyos pagarés devengarán el 12 por 100 anual de interés 
de demora desde el dia siguiente al eñ que vencieren, de no ser 
- realizados. 







redro de la Cruz Hidalgo 
(¡nlpejar 
León 
20 Dia 14 
29 
20 POR 100 DE PROPIOS 
Maleo Muftiz . Roderos 




E l mismo 







E l , mismo 
Santiago Birjoo, cedió & Gon 
zalo «¡vera 
Miguel Fernandez 
Mariano M U 
(¡a»par Dorante 
Kl mismo 
José M.vria Mallo 
Lesmes Franco, cedió á Salva 
' ilor Bernardo 
Rasilio Gil 
Francisco de Robles 
Juan Pérez 
Migue) Moran, cedió i Sal ra 
dnr Llamas 
Angei Casas 
Pelayo Alegre, cedió 4 Fran 
cisco Gi\>*7.* de Va1»' 
Miguel Gallego 
Manuel Cela la 
Manuel Vazqueí 
Salvador Moro, cedió íi Andrés 
' López 
Peifecto Sánchez, cedió A Vi 
• cenlo Vivas 
Severo Berjon, cedió á Gonza 
zalo Rivera 
Santiago Berj in, cedió i Gon 
•zalo Rivera 
Pedro Martínez, cwdió * lier 
llardo Jlodríguez Malagon 
Sanlúgo Berjon 
¡ii mismo, cedió ó Gonzalo Ri 
vera 
Gerónimo Bermejo 
Antonio del Alcózar 
lliginio Gatos 
Santiago Bjrjoo, cedió & Gon 
zalo Rivera 
Santiago Berjon, cedió á Gon 
zalo Rivera 
E l mismo, cedió al mismo 
Autonio Martínez -

















Anlimio de arriba 
idem 
León 























Valencia de D. Juan 
idem 
León 
Valencia de D. Juan 
Villamailan 
idem f ' ' 
León 
idem 
































Aotonio Molleda, cedió á Ma 
nuel Gutiérrez 
E l mismo cedió al mismo 
Isidoro Snarez 
Froilan Suarez 
Antonio de Prado, cedió á San 
tos Lucas y otros 
Pedro Sarcia 
Miguel Fernandez Banciella 
:José Bey 
Jorge ViBuela 







francisco Pérez, cedió á Laz i 
ro Bovis y otros 
Ignacio de Robles 
Victoriano del Rio, cedió i José 














Manuel Fernandez Cádorniga 
Ildefonso Balbuena 
Antonio Molleda, cedió á José 
Rodríguez -
E l mismo, cedió al mismo 
Antonio Molleda, cedió D. José 
Rodrignez 
Rafael Lórenzana, cedió á Mar 
eos de la Puente 
Pedro Montes 
Antonio Molleda, cedió á José 
Rodríguez Radillo. 
.Felipe Muaiz 
Antonio Molleda, cedió á José 
Rodríguez Radillo 



























Silverio Florez, cedió á Angel 







E l mismo 



















Condado de Bogar 
Vegacervera 
Paradilla 








Vi l lada ' . 
Santa Cristina Valmadrígal 
Villapadlerna 







La Bafleza • 






















Carbajal de la Legua 
T'diMa de arriba 
Mala de la Vérlmla 
Mnnluerto 
Almíizcara 
La Mala de Montéagudo 

















































Manuel del. Pumar 
'-Gerónimo García, cedlóá Euse-
bio Garda y otros 
José de la Puente, cedió i Joan 
y José Alvarez 
E l mismo, ceilió á los mismos 
'Francisco Antonio Canoro 






Santos Garda, cedió á Miguel 
Alvarez y otros 
Simón AWarra 
•Gregorio Alonso 
Pedro Esteban Fernandez . . 
Pedro Gigosos 
Indalecio Gigosos 
Andrés Navares, cedió á Fran-




Lorenzo Sánchez, cedió á Ma? 
nu»! Horin . 
E l mismo, cedió á Juan Anto-
nio González 
E l mismo, c e d i ó i S i m ó n 
Garcia . 
'Gerónimo Garci i 
Antonio Hurciego 
E l mismo 
Domingo Andrés 
'Narciso Silva 
Juan Antonio Alonso : . 
'Gabriel T4rreiro,cediói Fran-
cisco Fernandez 
•Gabriel Torreiro, cedió á Fran- • 
cisco Fernandez 
E l mismo, cedió al mismo 
Pablo Suarez 
Matias Alonso ' , 
Toribio Iglesias 
Esteban Alonso > 
Julián Gárcia , 
Esteban Alonso Franco 
Angel Piiialgo 
Migual Nieto 
Andrés González . ; 
Francisco Huerga . 
Joaquín Fernandez, cedió i 
Tomís González 
Fausto Fuentes 
Benito OrdoDez, cedió & don 
Agustín Garcia , 
-Friinrinao Martínez 
Manuel Fernandez 








Félix Velayos, cedió á Román 
León 
Carlos Rubio , 
José Antonio Cubero 
Natalio Revilla 
Antonio Domiogaez ¡ 
E l mismo 
Bernardo Folian 
Catalina Guadían 
Miguel González Gascón 
Gregorio Santos y Guadian . 




Felipe Alfayate ' " • -.• 
Laureano González . 
Justo Rodrigues 
José Osle, cedió i D. Toribio 
Gómez . 
O. Domingo Miguelez 
Fernando Santos, cedió á Elias 
Franco Fernandez 













Utero de Escarpizo 
Quintana de Fofl 
Astorga 
La Carrera 




Villanueva de Carrizo 
C'arai'nis 
Cebroiiés del R i o . ' 





















Santiago Hilas • 
Astorga 
Santiago Millas 






Palacios de la Valduerna 
Rioseco de Tapia 
L a Espina 
B-iiia vides 
iilsra 






Vega de Perro» 
Carbajal de la Legua 
León 
Escobar 
Villanueva de Jamúz 





Santa Colomba do la Vega 
idem 
idem 
Buslillo del Páramo -
L a Valcueva y Bob les. 
León 






Huerga de Garaballes 
idem 
L a Belleza 
















E l mismo, c e d i ó á J o s é 
Luengo 
Toribio Alonso 
E l mismo 
Mateo Mauricio Fernandez 
Toribio de Robles, cedió i H i -
larlo Garcia 
Tirso Robles Casladon, ced lóá 
Hilario Garcia 
E l mismo, cedió á el mismo. . 
Juan Martinet, cedió á Leos 
Oblanca 
Faustino Pérez, cedió á Ma 
ñuel Perrero 





José S. Román 
E l mismo . 
Antonio Diez, cedió á Juliana 
Diez de la Hoz 
José Garcia, cedió á Felipe 
Posada 











Manuel López , 
Bernardino Llamas 
Joaquín Dutíz 
Antonio Garcia . . 
Hilario Fernandez, eedió á 
Marcos .Garcia 






José Fernandez, cedió á Hateo 
Fuertes Garcia 




José Antonio Alonso 
Antonio Palacio 
Mateo Fuertes 
Baltasar Diez . 




E l mismo 
Felipe Alvarez ' . 




Pedro Suarez, cedió á Juan M . 
Diez 
Benito Reyero 




Ecequiel del Pico, cedió á To -
ribio Rodríguez y otro 
Faustino Pérez 
Julián Rodríguez; cedió á Pa-
blo González y compañeros. 






E l mismo 
La Bafieza 
idem 
Palacios de Torio 
San Martin del Agostedo 
idem 
Benavides 













Santa Colomba da la Vega 
León 
Sahagun 














Villares de Orviga 
San Félix de Orvigo 





























Páramo del S i l 
Villaverde de los Cestos 
idem 
Páramo del Sil 
Sau Andréi da Uontejos 
León 
















San Andrés de^Montejos 
idem 






















Toribio Juan García 
Migoel García . 
Manuel Melendez , cedió & 
Francisco Sabugo 
Cesário Sánchez, cedió i A n -
tonio Villanueva y otros 
Feliz Velayos, cedió & Cipria-
no (iarcía y otros 
Jacinto Bartolomé 
Vicente Mesuro 











E l mismo, cedió i Juan Gon-
zalez : ' 









E l mismo ' 
Rosendo Canal 






Juan de Dios López, cedió á 
José ile la Barosa 
Pedro Nieto Morán 
Antonio AnSez García 
José Alvarez 









E l mismo, cedió á Dionisio 
Martínez 
E l m'srao, cedió á Pablo Mar-
tínez 
Manuel Martínez 
José Iglesias Blanco, cedió4 
José Escobar 
José E'cobar 
Balbin0 Canseco, cedió á Don 
Ramón María de la Rocha . 
Adriano Quillones 
E l mismo 














Magaz de Abajo 







Sonta Colomba de la Vega 
Toreno 
Crisuela 




Quintana de Raneros ' 
León 
Cuadros 
Villamartin de D. Sancho 
Onamio 
Astórga 
Huerga de Garaballes 
Aslorga 
Cacabelos 
Palacios dé Rueda, 
Boca de Huérgano 
Robledo de Torio 


















San Román Bembibre 
San Román dé les Caballeros 
Villadecanes 
Robledo de la Valdoncina 
Buiza 
León 
Rueda del Almirante 
PonFerrada . . 
Villaverdc de los Cestos 
Quintanilla ile Sollamas 
León 































Toral de fvndo 
San Romau 
Llamas de la Rivera 







J U Z G A D O M U N I C I P A L D E L E O N . 
NÁCIWBHTOS regitirados en este Jvzgado durante Ja''l.' decena de Se-
tiemire de 1878. " 













Naaidos sin vida y muertos 
antesüuáer inscritos.:, 









fjSe c o n c l u i r á . / 
DwoneioKM registradas en este Jugado durante Ja 1.* decena de Setiénir-
ire ¿ « 1 8 7 8 ; cJasi/icadas por sedo y estado civi l de los fatlecidoir. 












F A L L E C I D O S . 















León 11 de Setiembre de 1878 .—El Juez m u n i c i p a l , Jacinto S á n c h e z . — 
E l Secretario, Enrique Zotes. 
ANUNCIOS. 
BIBLIOTECA PREDICABLE 
Ó S E A 
colección de Sermones Panegíricos, Dogmáticos, Morales y Pláticas 
para lodos los Domingos y para la Santa Cuaresma 
POR 
D. EM1UO MORENO CEBADA 
PREDICADOR DE S. M. 
Se ba recibido nueva remesa de ejemplares de esta imporlante obra que consta, 
de once tomos en 4.* espaflol de 460 páginas cada uno, de buen papel y esmerada-
impresión. 
S« vende en la imprtnla de este Bolélta á 110 rs. ejemplar. •" 
INTERESANTE 
Ordenada por el Gobierno de S. M. la reorganización d? los 
antiguos pósitos ofrecemos á 1"° Ayuntamientos la modelación j 
libros que necesitan para formi.. s cuentas que han de ^rendir 
anualmente, según pretiene el Reglamento'de 11 de Junio último,, 
publicado en los números 1.* y 2¿ • de este BOUSTIW, á cuja imprenta 
se dirigirán todos aquellos que nos dispensan su' confianza, en la 
seguridad que á Vuelta de correo les será remitido lo que pidan. 
Imprenta de Garzo é Hijos. 
